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②随机抽取 3 ～ 4 小组学生汇报讲演线上学习的

















成。该成绩由结课后理论考试成绩、实验 ( 践) 成绩
和平 时 成 绩 构 成。其 中 结 课 后 理 论 考 试 成 绩 占
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实习生 的 学 习 满 意 度 比 较，对 照 组 满 意 度 为
96． 05%，观察组满意度为 97． 96%，两组比较，差异
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